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《序金陵社集诗》中，追忆了当年金陵社集的盛况:   
   



















      

















































                          二、结杜演剧在清
初的延续  

















   





   






的复社聚会，情况也大致类此。徐珂(清稗类钞.师友类)曰:      
   




   
    程穆衡《吴梅村先生编年诗笺注》也有这次集会的记载:  
   





   
























    要言之，在明末清初戏剧和文人结社繁盛的背景下，出现了二者的有
机交融，构成了这一时代特有的文化现象。  
                      三、戏剧成为社集活动重要
构成的动因  
    前面已经约略地论述了明末至清初文人结社与戏剧活动的交融关系，
那么，隐藏在这种表面现象背后的深层原因是什么呢?笔者想从以下几个方面
作一阐释:  
                               (l)时尚
和宣传  





































                            (2)娱乐和消遣 



































                              (3)怀旧和
弭祸  
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